Pengaruh Karakteristik Individu, Kualitas Sistem dan

Pengaruh Sosial Terhadap Keputusan Menggunakan








  Berdasarkan hasil penelitian dengan cara pengumpulaan data melalui 
penyebaran kuesioner yang dilakukan di Surabaya sebanyak delapan puluh 
responden nasabah pengguna internet banking Bank Mandiri. Adapun hasil yang 
diperoleh dengan melakukan analisis data deskriptif dan statistik dengan 
menggunakan SPSS 16.0, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik individu  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
keputusan  menggunakan internet banking di Surabaya  
2. Kualitas sistem berpengaruh positif  tidak signifikan terhadap keputusan 
menggunakan internet banking di Surabaya.  
3. Pengaruh sosial berpengaruh positif signifikan keputusan menggunakan 
internet banking di Surabaya.  
4. Internet banking Bank Mandiri yang terdiri dari dimensi karakteristik 
individu, kualitas sistem dan pengaruh sosial secara simultan berpengaruh 
positif signifikan terhadap keputusan menggunakan  internet banking Bank 
Mandiri di Surabaya.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, adanya beberapa keterbatasan 
yang dimiliki oleh peneliti, di antaranya yaitu : 
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1. Kesulitan mendapatkan nasabah di lokasi kantor cabang bank yang tidak 
di perbolehkan untuk menyebarkan kuesioner tanpa ada izin tertulis atau 
proposal dari peneliti. Sehingga penyebaran kuesioner di lakukan pada 
tempat lain seperti Instansi Perkantoran, Kampus, beberapa gerai ATM  
cabang Bank Mandiri di Surabaya,  Food Court di Mall dan Taman 
Bungkul yang berpotensi mendapatkan responden sesuai kriteria dalam 
penelitian ini. 
2. Adanya beberapa responden yang tidak berkenan atau menolak untuk 
mengisi kuesioner dan beralasan tidak ada waktu.  
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah diuraikan di atas, 
adanya beberapa saran dari peneliti yang mungkin bermanfaat bagi pihak terkait,  
diantaranya yaitu : 
1. Saran Bagi Bank Mandiri Surabaya 
Berdasarkan penelitian  hasil analisis deskriptif pada variabel karakteristik 
individu dan kualitas sistem  pada indikator memiliki nilai terendah KI2 
dan KS7 dengan  item pernyataan “bertransaksi internet banking Bank 
Mandiri sesuai dengan usia”, dan “merasa aman ketika menggunakan 
internet banking Bank Mandiri.”, karena nasabah kurang setuju dengan 
penetapan usia dalam bertransaksi menggunakan internet Bank Mandiri, 
dan hasilnya  yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah internet 
banking Bank Mandiri. Sehingga Bank Mandiri disarankan agar 
konsistensi terhadap fasilitas yang telah ada dan meningkatkan kualitas 
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agar nasabah merasa aman dalam bertransaksi internet banking sehingga  
nasabah tetap loyal menggunakan internet banking Bank Mandiri. 
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahakan variabel 
lain selain variabel-variabel bebas yang dibahas pada penelitian ini yang 
mempengaruhi keputusan nasabah pengguna internet banking seperti 
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